






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































European Society and Conscription after the Cold War :
In Case of Hungary
Akira OGINO
The aim of this paper is to examine relations between society and armed
forces after the Cold War. In this study, the author focuses on changing face
of European conscription.
Conscription played an important role in nation building, when nation-
states rose in the 19th Century. In Europe defending national territory de-
pended on armed forces based on wholesale conscription during the Cold
War. But recently many people regard conscription as ineffective and out of
date. Most of European countries have abolished their conscription since
1990s.
Especially the author tries to analyze the Hungarian Defense Forces, as a
case study. Hungary abolished the conscription in 2004 in the process of
military reform. At the same time, the author makes a comparative study of
Hungarian and West European armed forces after the Cold War.
This paper consists of following sections :
1. Introduction
2. The Origin of Conscription
3. Hungarian People’s Army during the Cold War
4. European Armed Forces and Society after the Cold War
5. Hungarian Military Reform and Conscription
6. Hungary Abolished Conscription
7. Conclusion
